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Abstract 
The incrimination foreseen by art 23, paragraph 1, letter b form the Law no. 656/2002 tries to cover, with 
details, the elements of maximal subtlety of one of the most severe action of contravention that defines the 
actual phenomena of organized crime, the main source of financing the severe criminality. Our intercession 
tries, starting also from the point of view in judiciary practice and doctrine, to shade once more or form a 
new perspective this problem. 
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Introduction 
 
According to paragraph 1 of the art. 23 form the Law no.656 , from 7th December 2002 for 
preventing and enforcing  money laundering, as well as instituting measures for preventing and 
disproving the financing of  terrorist
1 acts, constitute in the contravention of money laundering  
and it is punished with imprisonment from 3 to 12 years: 
a) changing or transferring goods, knowing that they come form committing of 
contraventions, for the purpose  crimes, in the purpose of hiding or the dissimulation of the illicit 
origin of these or in the purpose to help the person that committed the contravention form which 
the goods came , withdraw himself from the pursuit, trial or execution of the punishment.  
b) hiding or dissimulating the true nature of the provenience , situation, disposition, 
circulation or property of goods or rights, knowing that the goods come form perpetrating 
contraventions. 
c) getting, detaining or using goods, knowing that they come form perpetrating 
contraventions.  
According to paragraph 2 of the same article, the attempt for this contravention is 
punishable. 
I gave the whole text of the article that incriminates the deeds of money laundering to mark 
out from the beginning the differences between the alternative modalities of this contravention, but 
also the similarities between them, conclusive aspects to situate correctly juridical this type of 
deeds. And also because, joining consecrate authors is easy to observe that some of the notions of 
some or the terms are found in defining all of these modalities of contraventions, the context of 
their use being different, characterizing and personifying the contravention activities incriminated.  

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1 The initial text was published in the Monitorul Oficial no.94 form 12 December 2002. This was modified and 
completed by the LAW no.39 form 21 January 2003; LAW no.230 form 13 July 2005; Ordonan a de urgen   a 
Guvernului no.135 form 29 September 2005; Law no.36 from 1 March 2006; Law no.405 from 9 November 2006; 
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And because our intercession is referring specially to the modality incriminated by the 
art.23, paragraph 1, letter (b) of the law, we have to observe that under the aspect of the material 
element of the contravention, hiding or dissimulating as actions is found also in the content of the 
modality regulated at letter a, in this last case being necessary that the action is headed for the 
purpose to help the person that committed the infraction form witch the goods came to withdraw 
form pursuit, trial or execution of the punishment. 
Also, the modality form letter (b) and that regulated by the letter (c), condition the penal 
character of the deed by the fact of knowledge by the active subject of the circumstance that the 
good derive from committing contraventions.  
 
Notions. Terminology controversy  
 
The contravention modality that we analyze, as much as the other two modalities, do not 
contain the notion of money expresis verbis, the legal test talking just about the notion of goods. 
In art.2 paragraph (a) and (b) from the law it is shown that through the term money 
laundering it is intended the contravention foreseen in the art.23, through the notion of “goods” we 
understand the corporal or incorporeal goods, movable or unmovable, also the juridical documents 
or documents that attest a title or a right regarding these. 
The same article, letter (c)
2 defines the notion of “suspicious transaction” , through this 
understanding the operation which, through her nature and unusual character relating with the 
activities of the client of one of the persons foreseen at the art.8
3, arouses the suspicion of money 
laundering or financing terrorist acts.  

2 Letter c) of art.2 was modified by point 4 of art. I from the LAW no.230 from 13 July 2005 published in Monitorul 
Oficial no.618 form 15 July 2005. 
3 According to art. 8 from the Law 656/2002 ,enters under the incidence of the law: a)banks, foreign banks 
branches, credit institutions and Romanian branches of the foreign credit institutions; b)financial institutions, as 
follows: investment funds, investment companies, investment administration companies, depositing companies, 
custody, financial investment services companies, pension funds and other similar, that accomplish the following 
operations : crediting, including credit of consume, mortgage credit, factoring , financing commercial transactions, 
including contracting, financial leasing , payment operations, emitting and administration of ways of payment, 
credit cards, travel checks,  and other like this, paying or taking guarantees and subscribing engagements, 
transactions on their own or for clients through the instruments of the monetary market, checks, payment orders, 
deposit certificates, currency exchange, financial derivate products, financial instruments connected to the currency 
exchange or rates of interest,  mobile values, participating at emitting of stock holdings and offering services 
connected to these stocks, consultancy given to the enterprises in problems of capital structures, industrial strategy, 
consultancy and services in company merges and acquisitions, intermediating on the inter-banks markets, portfolio 
administration and consultancy in this domain, , custody and administration of mobile values, also the Romanian 
branches of foreign financial  institutions; c) insurance and re-insurance companies, as well as Romanian branches 
of foreign insurance and re-insurance companies; d) economical agents that deploy gambling activities, gage, 
selling-buying of art, metals and gems, , dealers, tourism, performing services and any other similar activities that 
imply the circulation  of values; e) auditors, natural and legal persons that give fiscal, accounting, or financial-
banking consultancy; e
1) public notary, lawyers and other persons that have liberal juridical professions  , in the case 
in which they give assistance in writing of perfecting operations for their clients regarding buying and selling of 
immobile goods , stocks or social parts or elements of the commerce fund, administration of financial instruments or 
other clients goods ,constituting or administration of bank accounts, economies, or other financial instruments, 
organizing the process of subscribing the necessary contribution to the constitution, function or administration of a 
corporation, constitution , administration or managing of a corporation, collective placement organisms in mobile 
values or other similar structures, as well as those who represent their clients in any operation with financial 
character or regarding immobile goods; f)persons with attributions in the privatization process; g) postal offices, and 
juridical persons that perform money transmitting services, in lei or foreign currencies; h) immobile agents; i) State 54  Lex ET Scientia. Juridical Series
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At the letter (d)
4 is defined by the notion of “external transactions form and in the accounts” 
through this we intend payment operations and revenues made between persons found on the 
Romanian territory and persons outside the border. 
Although they are not expressly enunciated in article 23’s text , notions like suspicious 
transactions and external transfers are contained in the notions more comprehensive of change, 
transfer, hiding, dissimulation, circulation of goods, defining the exterior form, perceptible of the 
criminal action, which hides the true nature and the real purpose of the operation.  
From the tactical point of view, the establishment of the suspicious transactions by the 
subjects qualified by law, give birth to their obligation to notice, foreseen by article 3 from the 
law, according to which , as soon as the employee of an juridical person or one of the natural 
persons foreseen in the art.8 has suspicions that an operation that is to be effectuated has as a 
purpose money laundering of financing terrorist acts, will inform the person designated according 
to art 14, paragraph 1
5, which will announce immediately the National Office of Preventing and 
Combating of Money Laundering. This will confirm the receivement pf the announcement.  
The denomination “money laundering”
6  was appreciated as inadequate
7 in the specialty 
literature, claiming that these dispositions intend not only the money but any other goods come 
form committing contraventions. More adequate would have been, in the respective opinion the 
denomination “law for preventing and combating the laundering of contraventions products”. 
The author of this opinion’s criticism , shows that  maybe this denomination is not perfect, 
it’s understanding and interpretation must not be made ad litteram and in this way , limited the 
field of action of the law to only laundering the money that come form committing contraventions. 
As an argument, these look like we anticipated, because, to oust any trace of doubt and 
ordeal to limit the sphere of incidence of it’s dispositions, the Law no.656/2002 through art.2 letter 
a) and b), defined the notion of money laundering and goods which, according to art.23 letter a), b) 
and c) can make the object of the action of laundering.  
In the author’s opinion the denomination submitted “laundering the product of a 
contravention” is less justified than the one used and criticized, forasmuch it’s nature can restraint 
the field of  action of the law at this category of goods and leave outside those gained by 
committing the contravention.  
It is reminded in this way that they are the product of a contravention , those goods that are 
created by committing the deed- action or inaction- that constitute the material element of these 
(fake coins; fake credit titles; guns; fabricated explosion materials, etc.)
8 , through things gained by 
contravention understanding those that got into the hands of the author or of a participant, by 
committing this (stolen things, money obtained by bribery, blackmail, deceiving etc.)
9. 

Tresorery and customs authorities; j) currency exchange houses; j
1) associations and foundations; k) any other 
natural or juridical person, for deeds and acts made outside of the banking financial system. 
4 Letter d) form art. 2 was introduced by point 5 of Art I form the Law no.230 from 13 July 2005 published in 
Monitorul Oficial no.618 form 15 July 2005. 
5 Art. 14: (1) juridical persons foreseen in the art. 8 will nominate one or more persons that have responsibilities in 
applying the present law, whose name will be communicated to the Office, together with the nature and the limits of 
the responsibilities mentioned.   
6 Incrimination assumed by the art. 23 from the LAW no.21/1999, which regulated the matter initially. 
7 H. Diaconescu, ”Infractions of corruption and those assimilated or in connection with this” , All Beck Publisher , 
Bucharest, 2004, p. 305, critical references to V. Dabu, A.M. Gusanu, “Juridical considerations of Money 
laundering contraventions, regulated in the Law no. 21/1999 in Pro Lege no. 4/2001, p. 27-28, published by The 
Public Ministry , Prosecutor’s Office attached to The Supreme Court of Justice. 
8 To see: V. Dongoroz, ”Theoretical explanations of the Romanian Penal Code , General part” vol. II , by V. 
Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stanoiu, V. Rosea, Ed. Academiei, Bucharest 
1970, p. 319. 
9 To see: V Dongoroz, op. cit., p. 322. Vasile Dobrinoiu, Florin Encescu 55
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Not only the goods produced but also those gained by contravention, are part of the 
category of those gained by committing the contravention, the Law no.656/2002 having as an 
objective not only the produced ones but also those gained through it.  
The categorical formulation of art.23 of the Law no. 656/2002 shows that through this it is 
incriminated only one contravention of money laundering, in more normative modalities and not 
more contraventions.  
The author goes further, showing that not even the stipulation of art.17 letter e) from the 
Law no. 78/2000, which refers to contraventions of money laundering, foreseen by the Law no. 
656/2002 for preventing and punishing money laundering, then when the goods come form 
committing a contravention or similarly to this, are not of nature to change the data of the problem, 
because, first of all, the first refers to the others, cannot create more contraventions than they 
contain, second of all , because the last, through art.23, incriminate, as we saw, only one 
contravention. 
Alongside the author, we consider in our turn that this legislative un-correlation should be 
averted, eventually by instituting a clearly and differentially and more severe sanction treatment in 
the law for preventing and punishing money laundering , in the case when the goods come form 
committing a contravention of corruption or assimilated with this. 
 
THE OBJECT OF THE INFRACTION 
 
1. The juridical special object  
  
The  special juridical object of the contravention of money laundering foreseen and 
punished by art.23 from the Law no.656/2002 , is constituted by those social relations which 
formation, existence and development  cannot be conceived without the defense and the insurance 
of the legal circuit- financial, banks, commercial and civil- of money, values and goods, against 
the attempt of hiding or dissimulating  the illicit origin of these, or favor characters involved in this 
type of activities or alleged that they get around the juridical consequences of  their deeds
10. 
The infraction doesn’t have, in this first opinion, notwithstanding other sustains
11, the same 
juridical object as the infractions from which the money, values or goods that are submissive to the 
action of laundering, come.  
In another opinion
12 the juridical object specific to the contravention of money laundering 
is a complex one, because it contains two categories of social relations, and those are:  social 
relations regarding doing justice and those connected with the patrimony, referring to the licit 
judiciary circulation of the goods. The infraction of money laundering affects, therefore, not only 
the legal circuit of the goods, but also the doing of justice, because it hardens the activity of re-
establishing the right order broken by committing the contraventions.  
In these authors’s opinion, the deeds of money laundering hurts or puts in danger a distinct 
segment of social relations, those referring to the continuous fight against organized crime.  
This last opinion seems to fully agree with the will of the law-maker, although the first 
opinion is not far by its content from the understanding of the law and defining de conflicted 
relations.   

10 H. Diaconescu, op. cit., p.307. 
11 Dem. Authors send to the opinion expressed by I. Poiana, I. Lascu, in Penal incrimination of money laundering 
deeds, Right no. 5/1999, p. 12. 
12 M.A.Hotca, M. Dobrinoiu, Infractions foreseen by special laws, comments and explanations, vol. I, Publisher 
C.H. Beck Bucharest 2008, p. 317. 56  Lex ET Scientia. Juridical Series
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Even the latter reference of the two authors cited at the social relations referring to the fight 
against organized crime is found in the disposals of art.1 of the law, according to, this institutes 
measures of preventing and combating the money laundering, as some measures of preventing and 
combating the financing of terrorist acts.  
The association made by the law-maker in the same normative document, between the two 
categories, form which the first constituting a principal form of financing of terrorism, send to the 
idea that this followed a higher purpose, of national and trans-national interest and the level of 
implication of the nations in this fight giving birth to a single distinct segment of social relations, 
that is kept by these incriminatory dispositions,  
  We share yet the first point of view, according to whom the infraction can be included in 
the category of the of danger and not into the category of infractions of result, the consequences 
being diverse especially on the penal responsibility plan of the author or participant at the premise 
of committing the contravention and for the actually contravention of money laundering.  
 
2. Material object  
 
In account of the normative modality of committing of a specific contravention and the 
foresight of the art.2 letter b) form the Law no. 656/20002 the material object must be examined 
and differentiated.  
As we shown before, according to the law through goods it is understood corporal or 
incorporeal goods, movable or unmovable, also the juridical documents or documents that attest a 
title or a right regarding these. 
The notion of goods as it is defined through the art.2 letter b) is larger than the one of the 
civil right
13 , containing on the side of corporal or incorporeal goods, movable or unmovable, 
element of one person’s patrimony and juridical document or documents that attest a title or a right 
that regards this.  
Unlike the anterior regulation of the matter, realized through the stipulations of art.2 letter 
b) form the Law 21/1999, abrogated, the money have never been included in the given definition 
of goods, although these constitute in their term a good that embodies in a general way the value of 
the merchandise , accomplishing  the functions of measuring the value , mean of circulation, mean 
of accumulation, treasuring and payment.  
We rally to the opinion
14 according to whom including this peculiar category of goods in 
defining the notion of goods wouldn’t have been so wrong and useless, with the consequence of 
superseding any controversy regarding the understanding of the law but also explaining some of 
the modern aspects of electronic commerce and especially the electronic means of payment.  
The material object of the contravention in the modality seen by the art.23 paragraph (1) 
letter (b) from the Law np.656/2002 is constituted by the mobile or immobile good, or by the 
documents that attest the property over these, against who the action of the active contravention is 
exercised. 
Making a referral to the category “juridical documents and papers” that attest the property 
over the goods, there was expressed an opinion
15 that the legal writing is impaired, using in an 
inadequate way the notion of legal paper, in the conditions in which the law-maker stamped the 
writings that established some rights regarding goods, making use of he meaning unspecified of 
the notion, respectively the one called proving instrument.  

13 To see: Title I art. 461-474 form the Civil code, in which are enumerated and defined the principal categories of 
goods. 
14 H. Diaconescu, op. cit., p.308. 
15 M.A Hotca, M. Dobrinoiu, op. cit., p. 318. Vasile Dobrinoiu, Florin Encescu 57
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The authors of this criticism made a proposal that the final formulation of the law must 
include the mention: “These are also goods according to the present law and writings, those who 
attest a right referring to goods in a proper sense”.  
We have to observe that in the latter opinion, in the same way, the author defined the 
material object of this contravention modality, he doesn’t even refer to juridical papers, talking just 
about the documents that attest the property over the goods.  
Examining the formulation chosen by the law-maker, we have to observe that interpreting it 
a logical- literary way the juridical papers and documents have to on the same way serve to attest a 
title or a right regarding goods, so proving the existence of these. 
Nonetheless true id the fact that the phenomena of organized crime and money laundering 
as a form of finance supposes the existence of a secret paper, that modifies a public document, and 
which, according to art 1175 form the Civil Code, has power only between the contracting parts  
and universal succeedent, not having any effects against other people.  
The problem that arises from out point of view is tied not only to the corporality or 
incorporeity (patrimonial rights) of the goods, but also most of all to the reality of some judicial 
operations in sense of negotium, for whose validity the law doesn’t ask a certain form. 
Let’s not forget that sometimes a simple re –issue of the goods is equivalent with 
transmitting the right of property. In this context, thinking only about the committing modality of 
the analyzed contravention, the patrimonial right whose provenience is hidden or dissimulated has 
an clear incorporeal existence and attesting it supposes the proving of the negotium, so it is made 
only by writings or restraint documents.  
We are talking here about the category of mobile goods as the law describes them, the 
importance of this classification is found also in the unconditioned or conditioned limit of the 
alienation blueprint. 
The goods are economical values useful to satisfy a material or moral need, susceptible of 
seizing under the form of the patrimonial right
16. 
It remains essential the fact that the goods that make the object of money laundering always 
come form committing contraventions.  
Referring to our discussion, leaving form a comparison of the material object of the 
contravention of hiding with the contravention of money laundering, it was expressed the 
opinion
17 that this resembles, concluding that it is constituted only by corporal goods, mobile or 
immobile, argumenting that the incorporeal goods cannot have a material existence, exemplifying 
the valuable economical information. 
We reserve the right to this opinion, the category of incorporeal goods representing those 
economical values with ideal existence, abstract that escapes the perception with the human 
senses, not being able to exclude it by tying it to its incorporeal state, their existence being an 
unquestioned juridical reality.   
Leaving from the classification of the goods, in doctrine
18 was discussed the problem of 
goods that are not in the civil circuit, if these can constitute an object of the contravention of 
money laundering, form the perspective of the possibility of instituting a measure of safety of 
special forfeit, the answer being an affirmative one following the existence of a legal alternative to 
executing the measure, confiscating their value in money or goods gained instead.  
We remember here, that in this category enter according to the Constitution, the territory of 
Romania and land that is part of the public domain. 

16 Gh. Beleiu, Romanian Civil Right. Introduction in civil right, Rd. “Sansa” Bucharest, 1995, p. 90. 
17 M.A Hotca, M. Dobrinoiu , op.cit, p 318. 
18 Idem, p318-319. 58  Lex ET Scientia. Juridical Series
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In conjunction with this discussion it wouldn’t be useless to mention another category of 
goods, the ones with conditional civil circuit, which can be possessed, gained and alienated 
through judicial papers, only by fulfilling the express legal conditions , like; guns and ammunition, 
toxic substances and products and private property land.   
 
THE SUBJECT OF THE CONTRAVENTION  
 
1. Active subject  
  Active subject of contravention can be any person that has the capacity to face legal 
charges “the law imposing no other condition”. 
The contravention can be made by only one person or more persons in occasional 
participation under the form of co-author, instigation or complicity. Said so, the active subject at 
the contravention of money laundering is not qualified, applying to any natural person that meets 
the general requirements of active subject of contravention. 
In another opinion
19, to whom we subscribe, the participation is possible in all forms, but, 
usually, it is formed by the constituted plurality, and rarely, occasional plurality. Regarding their 
peculiarity, contraventions of money laundering exist even if the author of the primary 
contravention is not sanctioned penal, as a sequel to the existence of a cause that excludes the 
penal answer or executing punishments of penal law, obvious if it is ascertained that the fact has 
all the constitutive elements of a contravention.  
  According to the Law no. 39/2003 regarding combating of organized crime, the 
contravention of money laundering, with other contravention, is included in the category of severe 
contraventions
20.  
The law defines the plurality constituted as felons “organized contravention group”
21 ,this 
form of participation being considered as organized crime. 
If the requirements of organized contravention group existences are met also those of the 
contravention of money laundering, there will be applied the rules of plurality of contraventions, 
the members of the same plurality of felons having the same quality at committing contraventions, 
or different qualities.  

19 Idem, p319-320. 
20 According to art.1 letter b form the Law no.39/2003, severe contravention is: “the contravention that is part of one 
of the following categories :(….) 14. Money laundering  ;(….). 
21 Organized contravention group is the group structured, made of three or more persons, which exists for a period 
and acts in a coordinate way with the purpose of committing one or more severe contraventions to get direct or 
indirect financial advantage or other material advantage. It is not considered organized contravention group the 
group formed occasionally for the purpose of committing immediately one or more severe contraventions and 
doesn’t have continuity or a determined structure or pre-established roles for its members.  According to art. 7 form 
the Law no.39/2003, initiating or constituting an organized contravention group or acceding or supporting in any 
way this kind of group it is punished by imprisonment form 5 to 20 years and prohibition of rights. The punishment 
for these deeds cannot be bigger than the sanction foreseen by the law for the most severe contravention that enters 
in the organized contravention group‘s purpose. In case that the facts were followed by committing a contravention 
more severe, the rules apply according to the contraventions. According to the same art.8 form the same law, 
initiating or constituting or acceding under any form to commit a contravention , that is not, according to the law , 
an organized contravention group , and is punishable, after the case, according to art. 167 ( plot) or art.23 
(association for committing crimes) C. pen. According to art. 9 from the law, the person is not punishable, that 
committing the deed of money laundering in the form of constituted plurality, informs the authorities about the 
organized contravention group before it’s discovery and committing the severe contravention that is the purpose of 
the group, and the one who made object of the legal pursuit or trial, informs and facilitates the identification and  
trailed for penal liabilities of one or more members of an organized contravention group beneficiates of the half of 
the limits foreseen by the law. Vasile Dobrinoiu, Florin Encescu 59
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In the case in which the plurality of felons doesn’t meet the requirements of existence of an 
organized contravention group, there will be applied the rules of occasional plurality of felons, 
individualizing the liabilities on the dates and circumstances of the cause, real and personal. 
The main contravention, from which the goods came, cannot be an active subject of the 
infraction subsequent as money laundering, because he became owner of the goods committing the 
main deed. As another argument, it was appreciated that in other case it will be violated the 
principle “non bis in idem”, principle according to a person can be prosecuted penal for the same 
deed only once.  
We have reserves to this opinion, considering that the participant at committing the source 
contravention, main, can answer for money laundering, the principal argument being the judicial 
object, in which are included social relations referring to defending and assuring the legal circuit- 
financial, banking, commercial and civil – of money, values and goods, against the attempt of 
hiding or dissimulating the illicit origin of these and the social relations referring to the doing of 
justice. More, in this way it gets a sense of including the judicial object and those social relations 
referring to the fight against criminality, answering some superior commandments of national and 
transnational security. 
This component of organized crime that defines money laundering as a severe 
contravention delimitates it form the simple hiding that, cannot be put upon the author or the 
participant.  
On the other side, it has to be observed that in an essential mode, for the existence of the 
contravention of hiding, the author has to follow the obtainment of a material use for him or for 
another, under the aspect of the subjective part the intention being qualified as purpose. In other 
words, under the aspect of immediate following, hiding remains a contravention of result, while 
money laundering is a contravention of danger. 
The legal person can have the quality of active subject of the contravention foreseen by 
art.23 form the Law 656/2002 if the conditions regarding the penal liability are met (art 19. C. 
pen)
22. 
 
2. Passive subject  
 
The principal passive subject is the state, as an organizer of the activity of application and 
respect of the law referring to assuring to the legality and security of money, goods and values 
circulation. 

22 The penal liability of the legal person is foreseen in the UE convention regarding money laundering, discovery, 
sequestration and confiscation of the product if the contraventions and financing terrorism, adopted in Warsaw at 16 
may 2005, ratified through the Law 420/2006. According to art.10 form this Convention: “1. Each part will adopt 
the legislative measures and other measures necessary for assuring that the legal persons can be prosecuted for the 
contraventions of money laundering, established in conformity with the present convention, committed in their 
interest by any natural person that acts in their own name , or as a part of an organ of the legal person, that  has a 
function of leading in the hierarchy of the legal person, in base of: a) a mandate of representation of the legal 
person; b) a attribution to take decisions in the name of the legal person; c) an attribution to exercise a control in the 
legal person’s frame, even in the case of the involvement of such a natural person in quality of an accomplice or 
instigator to the contraventions mentioned earlier. 2. outside the cases foreseen at paragraph 1 , each part will take 
the necessary measures to insure the a legal person can be prosecuted in case that l\the lack of supervising and 
control by a natural person foreseen in paragraph 1 made possible the committing of the penal deeds, mentioned in 
paragraph 1 , in advantage of that legal person, by a natural person subordinated to he legal person. 3. The liability 
of a legal person according to the present article will not exclude the judicial penal procedures against the natural 
persons –authors, instigators or accomplices at committing the the penal deeds mentioned in paragraph 1.  4. each 
part will make sure that the liability of the legal person according to the present article will make the object of 
sanctions of penal of other nature, effective, proportionate and  dejecting, including pecuniary sanctions. 60  Lex ET Scientia. Juridical Series
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The contravention can have a secondary passive object constituted by a natural or legal 
person whose interests are harmed by committing the contravention. 
 
The premise situation  
 
The modality foreseen in the art. 23 paragraph 1, letter (b), as the others modalities, cannot 
be conceived without committing previously of one or more contraventions from which the good 
that is being laundered. 
Committing previously an infraction, form which the values, money or goods come and are 
being laundered, constitutes the premise situation necessary for the existence of the contravention 
of money laundering, the law having in sight only the action of money, values or goods laundering 
that come form committing the contraventions. 
Money laundering is a contravention subsequent whose existence is unconceivable without 
the pre-existence of another contravention form which the goods come and try or achieve to be 
laundered
23. 
Also, the aggravate modality foreseen in the art. 17 lett.(e) form the Law no. 78/2000 the 
infraction of money laundering cannot be conceived without the pre-existence of one of the 
contraventions of corruption or those assimilated to this from which the good that form the object 
of laundering comes. 
The premise situation of the contravention of money laundering in this modality is 
constituted by the committing of the contravention of corruption or assimilated by this as well by 
the requirement that the good that undertakes the laundering process comes form this
24. 
 
CONSTITUTIVE CONTENT  
 
1. Objective side 
 
1.1 Material element  
The material element of the objective side of the contravention id differentiated in account 
by the normative modalities of this. 
In the modality foreseen in the art, 23 paragraph. 1 letter (b) , the material element of the 
objective side can be realized alternatively by actions of hiding or dissimulation of the true nature 
of provenience, situation, dispositions, circulation or property of the goods or the right over these, 
knowing that these goods come form committing contraventions.   
Hiding supposes the action to put something or someone in a place, in which he or it cannot 
be seen and found, making unknown, understood by the others, hide. 
Dissimulation means hiding the true nature, face of a thing, a situation, etc., giving it a 
deceiving appearance, camouflage, masking
25.  
We express some reserves to the given sense, in the context of the law article, the fact of 
hiding by some authors
26 , this supposing the settlement of the goods resulted from committing a 
contravention in a place in which he cannot be seen or found, hiding it. 

23 To see I.C.C.J , s.pen , dec. no. 622/2005; N. Cristus, Fiscal evasion and money laundering , ed. Hamangiu , 
Bucharest 2007, p. 205. 
24 H. Diaconescu, op. cit., p. 309. 
25 See: The explicative dictionary of Romanian language, p. 65. 
26 H. Diaconescu, op. cit. p. 311. Vasile Dobrinoiu, Florin Encescu 61
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Our remark would be that the definition given loses form the contextual point of view the 
fact that even the hiding must regard itself the true nature of its provenience, situation, disposition, 
circulation and property of the good or the right of ownership over it, so as the dissimulation 
supposes masking, the truth about its true origin, giving them the appearance of legality. 
Also, in our opinion the differences between hiding and dissimulation are given by the 
public or un-public character of the author’s action, dissimulating implying this last character. 
We have to remind also the meaning of the term “nature” , which determinates the true 
sense of the article, this meaning the specifically character of a thing, the characteristic feature or 
quality
27. 
The hiding or dissimulating must see the true nature of provenience, situation, disposition, 
circulation or property of goods or rights over these.  
Each of the two sanctions must see, first of all the provenience of the goods, that are 
hidden, masking the illicit penal character of these, provenience meaning the place form where 
comes or is something
28. 
Second, the actions of hiding and dissimulating must view the situation of the goods, 
meaning that ties the goods that are constituted in the material object of the infraction. The 
situation of the goods means the action to situate, meaning to put (smth) in a special place but also 
indicating someone’s place
29. 
The actions of hiding or dissimulation must be canalized towards, thirdly, the disposition of 
the goods, this supposing the measure taken regarding the goods that come from committing a 
contravention.  
We subscribe to the opinion
30 according to whom the disposition does not limit itself, as it 
was sustained
31, as a disposition as an attribute of the owner right. This would mean to limit the 
measure to dispose goods, against the will of the law-maker, only in the frame of property right, 
although the felons can dispose of the goods who came form committing a contravention, outside 
the legal frame and limits, fact that we underlined before in this paper when we talked about the 
discussion over goods the are outside the civil circuit. 
On the other hand, under a literary – grammatical aspect, disposition means putting some 
elements in a certain place, a composition, construction after a certain plan
32.As the law text refers 
to hiding or dissimulating the true nature “of” disposition and not “over” the disposition, 
apparently it wouldn’t exclude this kind of meaning, just this one would overwrite the meaning of 
the notion of “situation” in our opinion this wouldn’t be what the law-maker wants.  
Forth, the action of hiding of dissimulating must see the goods , property or property rights 
circulate, this referring in principal to moving the goods, transferring the real property right , and 
second the other rights over the goods or properties. We have to remember here, the sense of 
changing goods (through money) of transforming the money in merchandise and the merchandise 
in money of the term “circulation”
33. 
We feel that the correct specification made by other authors
34 according to whom the action 
of hiding or dissimulating must regard the true nature “contravention”  of the situation, disposition, 

27 The explicative dictionary of Romanian language, p. 670. 
28 Idem , p. 836. 
29 Idem p. 994. 
30 Idem p. 312. 
31 See: V. Dabu, A.M Gosanu op, cit. p. 39. 
32 The explicative dictionary of Romanian language, p. 309. 
33 Idem , p. 179. 
34 M.A. Hotca, M. Dobrinoiu , op. cit. 325, Authors exemplify the situation in which a foreign citizen , with the help 
the custom officer, declares at the entrance in Romania  an amount of money bigger than the one that he has , but 
when he returns he get out of the country an equivalent amount with the declared one; also counts the operations 62  Lex ET Scientia. Juridical Series
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circulation or property of the goods or rights over these, supposing the masking of their 
provenience or juridical situation, usually, by complex juridical operations, economical or 
financial.   
 
1.2 Immediate consequences  
The immediate consequence of the contravention is the changing of the real or juridical 
situation of the good that forms the material object of the contravention, corresponding  to the 
normative modality of this and of those of committing the material element of the objective side. 
Concomitant with this she appears as a social dangerous consequence for the social relations that 
form the object of protection of the penal law.  
Between this and the material element of the objective side there has to be a connection of 
determination form cause to effect, which fills the objective side of the contravention. This will 
exist only in the measure in which, the immediate consequence was determinate by the action that 
constitutes the material element of its objective side.  
 
2. Subjective side  
 
Under the aspect of the subjective element, the contravention of money laundering can be 
committed only with intention, guilt form of the culpa, being excluded
35. 
The form of intention- direct, qualified or indirect- is different in connection with the 
normative modalities of contravention, in the modality examined this could be direct or indirect.  
In the doctrine there was expressed the opinion
36 that even in the modality foreseen  
by the art.23 paragraph 1 , letter(b) from the Law no.21/1999, identical text with art.23 of 
the Law no. 656/2002, the contravention is committed also with the qualified intention of purpose, 
this resulting implicit form the definition of the material element of the objective side through the 
terms “hiding” or dissimulating.  
Unlike the stipulations of letter a), and letter b) of art.23 paragraph 1 that defines the 
subjective side of the contravention, they don’t establish the requirement that the active subject 
must act with direct intention qualified by the purpose.  
When the law-maker wanted to qualify the direct intention through the purpose in which 
the deeds stipulated by the penal law must be committed, he established this doubtful fact, using 
terms or adequate expressions as” in the purpose of” or “ to realize the pursued purpose” . On the 
other hand, the legislative technique in penal matter consecrated this procedure.  
As long as the law doesn’t contain this kind of stipulations, it cannot be added to this, 
especially because in penal matter the principle of strict interpretation operates. Otherwise, it is not 
understood how the cited authors of the book ended up with this conclusion, using terms like” 
hiding” and “dissimulating”, not having even the literal sense of purpose, defining only a pattern 
of action characterized by facts particularities.  
For the same consideration, the subjective side of the contravention in this variant, 
stipulated by art.17 let. (e)  Law no.78/2000 is characterized and defined by intention, 
differentiated in this way by the modality of committing of the examined contravention, stipulated 
by art.23 of the Law no. 656/2002 as we shown. 

through which payment without counter – performance, overweight payment of some external invoices to get the 
money out of the country, etc. 
35 M. Mutu, op. cit. p. 24, cited in M. A. Hotca, M. Dobrinoiu, op, cit. p 326. The author mentions the incrimination 
of the contravention of money laundering even if the deed is made from guilt by some European  penal legislations , 
exemplifying Germany or Liechtenstein. 
36 V. Dabu, A. M. Gosanu, op. cit. p. 36-39. Vasile Dobrinoiu, Florin Encescu 63
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3. Sanction regime  
 
The contravention stipulated and punished by art.23 of the Law no. 656/2002, can remain 
in the form of attempt that is incriminated by the stipulations ofart.23 paragraph 3. 
Having the same treatment, the modality stipulated by art.17 lett. (e)  Law no.78/2000 is 
susceptible to remain in the form of attempt that is incriminated through the stipulations of art.23 
of the Law no. 656/2002, to which it refers.  
Consuming the contravention takes place only when, being realized the material element of 
the objective side produces immediate consequences.  
The contravention can be committed through one action and also in a continuous form, in 
this last situation, on the side of the consuming, the contravention having also a moment of 
depletion, when the last executing act is stopped.  
As we shown before, through the stipulations of art.17 lett. (e)  Law no.78/2000, it was 
incriminated a distinct modality of contravention, when the money, goods and values come form 
committing a contravention of corruption or similar to this. 
This settlement arise the problem of the connection between the contravention of money 
laundering those of hiding and favoritism stipulated by the   of art.17 lett. (e)  Law no.78/2000.  
According to the stipulations and the art 221 C. pen, it constitutes the contravention of 
hiding, in a severe modality receiving, getting or transforming a good or  the facilitation of 
valorifying it, knowing that the good comes from committing a contravention of corruption or 
assimilated to this 
We subscribe to the opinion
37 according to which the two reglementations created an 
indisputable and unwanted submission of these two contraventions and which obviously and 
necessary determines the establishment of connections between these an and  those incidents.  
For the same reasons of differentiation between the contravention of hiding and that of 
money laundering previously presented in the work, we share the point of view from the same 
author, that money laundering have as source one of the contraventions stipulated in art.23 
paragraph 1 , letter(a) form the Law no.656/2002 or art.17 lett. (e)  Law no.78/2000 constituting a 
different contravention puts aside in the given cases the existence of the contravention of hiding.  
It was stated , the active subject must act only in the purpose of hiding values, that came 
form committing a corruption contravention, or assimilated to this , and not as it was sustained
38 , 
in the purpose stipulated by the art.17 lett. (a) Law no.78/2000, in connection with the art. 221 C. 
pen, that of obtaining a material benefit for himself or for another . 
Once again we remind that money laundering is an more aggravating form of hiding values, 
money or goods that came from committing contraventions of corruption or assimilated to this, in 
this chase the law-maker incriminating it distinctively, under another denomination.  
The hiding doesn’t disappear form the penal illicit sphere , this continuing to remain a 
distinct, correlative and subsequent contravention , but only regarding other contraventions than 
those stipulated in art. 23 paragraph 1, letter(a) form the Law no.656/2002 and art.17 lett. (e) Law 
no.78/2000
39. 
We find the same situation even concerning aggravating modality of the favoritism 
contravention stipulated by the art.17 lett. (a) Law no.78/2000 regarding that of money laundering 
stipulated by art. 17 lett. (e) from the same Law, determining that only real favoritism, existing 
when the action of the one that makes the favor is realized to assure to the felon the use or the 

37 H. Diaconescu. op. cit., p. 316. 
38 See: V. Dabu, A.M. Guseanu, op. cit., p. 33. 
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product of the contravention it is found in the contravention stipulated by the art.17 lett. (e) Law 
no.78/2000, having subsidiary, character in connection to this, fact that leads to the seizing of its 
existence, the personal form keeping its existence in the aggravates modality stipulated by art. 17 
lett. (a) Law no.78/2000. 
The main punishment for the contravention of money laundering stipulated by art.23 
paragraph 1, letter (b) form the Law no.656/2002 is imprisonment form 3 to 12 years. 
For the aggravated modality of money laundering contravention stipulated by the art.17 lett. 
(e) Law no.78/2000 according to the forecast art. 18 paragraph 2 form the same law, the special 
maxim of the punishment foreseen by art.23 paragraph 1, letter (b) form the Law no.656/2002 
increases with 3 years.  Vasile Dobrinoiu, Florin Encescu 65
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ASPECTE LEGISLATIVE  I TEORETICE ALE INFRAC IUNII DE 
SP LARE A BANILOR PREV ZUT  DE ART. 23 ALIN. 1 LITERA B 
DIN LEGEA NR. 656/2002 
Vasile DOBRINOIU
 
Florin ENCESCU
 
Abstract 
Incriminarea prev zut  de art. 23 alin. 1 litera b din Legea nr. 656/2002 încearc  s  acopere, prin detaliere, 
elementele de maxim  subtilitate ale uneia dintre cele mai grave ac iuni infrac ionale ce define te fenomenul 
actual al criminalit  ii organizate, principala surs  de finan are a criminalit  ii grave. Demersul nostru 
încerc , pornind  i de la opiniile exprimate în practica  i doctrina judiciar , s  nuan eze înc  odat  sau 
dintr-o nou  perspeciv  aceast  problematic . 
 
Cuvinte cheie: sp larea banilor, infrac iune, lege penal , Codul penal român 
 
Introducere 
 
Potrivit aliniatului 1 al art. 23 din Legea nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea si 
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a 
finan  rii actelor de terorism
1, constituie infrac iunea de sp lare a banilor  i se pedepse te cu 
închisoare de la 3 la 12 ani: 
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând c  provin din s vâr irea de infrac iuni, în 
scopul ascunderii sau al disimul rii originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta 
persoana care a s vâr it infrac iunea din care provin bunurile s  se sustrag  de la urm rire, 
judecat  sau executarea pedepsei; 
b) ascunderea sau disimularea adev ratei naturi a provenien ei, a situ rii, a dispozi iei, a 
circula iei sau a propriet  ii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând c  bunurile 
provin din s vâr irea de infrac iuni; 
c) dobândirea, de inerea sau folosirea de bunuri, cunoscând c  acestea provin din s vâr irea 
de infrac iuni. 
Potrivit aliniatului 2 al aceluia i articol, tentativa la aceast  infrac iune se pedepse te. 
Am redat întregul text al articolului care încrimineaz  faptele de sp lare de bani pentru a fi 
evidente de la bun început diferen ele dintre modalit  ile alternative ale acestei infrac iuni, dar  i 
similitudinile dintre ele, aspecte decisive pentru realizarea unei corecte încadr ri juridice a acestui 
gen de fapte.   
Este u or de observat astfel c  anumite no iuni sau unii termeni se reg sesc în definirea 
tuturor acestor modalit  i ale infrac iunii, contextul folosirii lor fiind îns  diferit, caracterizînd  i 
individualizând activit  ile infrac ionale incriminate. 

 Profesor universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu”, Bucure ti (e-mail: 
vasile.dobrinoiu@univnt.ro).  
 Judec tor, vice-pre edintele Tribunalului Gorj, doctorand în cadrul Facult  ii de Drept a Universit  ii “Nicolae 
Titulescu”, Bucure ti. 
1 Textul ini ial a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002. Au fost aduse modific ri  i 
complet ri prin Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003; Legea nr. 230 din 13 iulie 2005; Ordonan a de urgen   a 
Guvernului nr. 135 din 29 septembrie 2005; Legea nr. 36 din 1 martie 2006; Legea nr. 405 din 9 noiembrie 2006; 
Legea nr. 306 din 13 noiembrie 2007.  Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din Legea nr. 230 din 13 iulie 
2005, publicat  în Monitorul Oficial nr. 618 din 15 iulie 2005. 66  Lex ET Scientia. Juridical Series
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 i pentru c  demersul nostru se refer  în special la modalitatea incriminat  de art.23 alin.1 
litera b) din lege, trebuie s  observ m c  sub aspectul elementului material al infrac iunii, 
ascunderea sau disimularea ca ac iuni se reg sesc  i în con inutul modalit  ii reglementate la litera 
a), în acest ultim caz fiind necesar ca ac iunea s  fie îndreptat  în scopul de a ajuta persoana care a 
s vâr it infrac iunea din care provin bunurile s  se sustrag  de la urm rire, judecat  sau executarea 
pedepsei. 
De asemenea, atât modalitatea de la litera b) cât  i aceea reglementat  la litera c), 
condi ioneaz  caracterul penal al faptei de faptul cunoa terii de c tre subiectul activ a împrejur rii 
c  bunurile provin din s vâr irea de infrac iuni. 
 
No iuni. Controverse terminologice 
 
Atât modalitatea infrac ional  supus  analizei noastre cît  i celelalte dou  modalit  i, nu 
con in expresis verbis no iunea de bani, textul legal vorbind numai despre no iunea de bunuri. 
În art. 2 alin.(1) lit. a)  i b) din lege se arat  astfel c  prin spalarea banilor se în elege 
infrac iunea prev zut  la art. 23, prin no iunea de „bunuri” în elegându-se bunurile corporale sau 
necorporale, mobile ori imobile, precum  i actele juridice sau documentele care atest  un titlu ori 
un drept cu privire la acestea. 
Acela i articol, la litera (c)
2 define te no iunea de „tranzac ie suspect ”, prin aceasta 
în elegându-se opera iunea care, prin natura ei  i caracterul neobi nuit în raport cu activit  ile 
clientului uneia dintre persoanele prev zute la art. 8
3, treze te suspiciunea de sp lare a banilor sau 
de finan are a actelor de terorism.    

2 Litera c) a art. 2 a fost modificat  de pct. 4 al art. I din Legea nr. 230 din 13 iulie 2005, publicat  în Monitorul 
Oficial nr. 618 din 15 iulie 2005. 
3 Potrivit art.8 din Legea 656/2002, intr  sub inciden a prezentei legi: a) b ncile, sucursalele b ncilor str ine, 
institu iile de credit  i sucursalele din România ale institu iilor de credit str ine; b) institu iile financiare, cum sunt: 
fonduri de investi ii, societ  i de investi ii, societ  i de administrare a investi iilor, societ  i de depozitare, de 
custodie, societ  i de servicii de investi ii financiare, fonduri de pensii  i alte asemenea fonduri, care îndeplinesc 
urm toarele opera iuni: creditarea, incluzând creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finan area 
tranzac iilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, opera iuni de pl  i, emiterea  i administrarea unor 
mijloace de plat , c r i de credit, cecuri de c l torie  i altele asemenea, acordarea sau asumarea de garan ii  i 
subscrierea de angajamente, tranzac ii pe cont propriu sau în contul clien ilor prin intermediul instrumentelor pie ei 
monetare, cecuri, ordine de plat , certificate de depozite, schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente 
financiare legate de cursul valutar ori de rata dobânzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de ac iuni  i 
oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultan   acordat  intreprinderilor în probleme de structur  a 
capitalului, strategia industrial , consultan    i servicii în domeniul fuziunilor  i al achizi iilor de întreprinderi, 
intermedierea pe pie ele interbancare, administrarea de portofolii  i consultan   în acest domeniu, custodia  i 
administrarea valorilor mobiliare, precum  i sucursalele din România ale institu iilor financiare str ine; c) societ  ile 
de asigur ri  i reasigur ri, precum  i sucursalele din România ale societ  ilor de asigur ri  i reasigur ri str ine; d) 
agen ii economici care desf  oar  activit  i de jocuri de noroc, amanet, vânz ri-cump r ri de obiecte de art , metale 
 i pietre pre ioase, dealeri, turism, prest ri de servicii  i orice alte activit  i similare care implic  punerea în 
circula ie a valorilor; e) auditorii, persoanele fizice  i juridice care acord  consultan   fiscal , contabil  ori financiar-
bancar ; e
1) notarii publici, avoca ii  i alte persoane care exercit  profesii juridice liberale, în cazul în care acord  
asisten   în întocmirea sau perfectarea de opera iuni pentru clien ii lor privind cump rarea ori vânzarea de bunuri 
imobile, ac iuni sau p r i sociale ori elemente ale fondului de comer , administrarea instrumentelor financiare sau a 
altor bunuri ale clien ilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente 
financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, func ion rii sau administr rii unei 
societ  i comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societ  ilor comerciale, organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum  i în cazul în care î i reprezint  clien ii in orice 
opera iune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; f) persoanele cu atribu ii în procesul de privatizare; g) 
oficiile po tale  i persoanele juridice care presteaz  servicii de transmitere de bani, în lei sau în valut ; h) agen ii Vasile Dobrinoiu, Florin Encescu 67
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La litera (d)
4 este definit  no iunea de „transferuri externe în  i din conturi”, prin aceasta 
în elegându-se opera iunile de pl  i  i încas ri efectuate între persoane aflate pe teritoriul României 
 i persoane aflate în str in tate. 
De i nu se reg sesc expres enun ate în textul art.23, no iunile de tranzac ie suspect   i 
transferuri externe sunt con inute în no iunile mai cuprinz toare de schimbare, transfer, ascundere, 
disimulare, circula ie a bunurilor, definind forma exterioar , perceptibil  a ac iunii criminale, care 
ascunde adev rata natur   i scopul real al opera iunii. 
Din punct de vedere tactic, constatarea tranzac iei suspecte de c tre subiec ii califica i prin 
lege, d  na tere obliga iei acestora de sesizare prev zut  de art. 3 din lege, potrivit c reia, de îndat  
ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prev zute la art. 8 are 
suspiciuni c  o opera iune ce urmeaz  s  fie efectuat  are ca scop sp larea banilor sau finan area 
actelor de terorism, va informa persoana desemnat  conform art. 14 alin.1
5, care va sesiza imediat 
Oficiul Na ional de Prevenire  i Combatere a Sp l rii Banilor. Acesta va confirma primirea 
sesizarii. 
Denumirea „sp larea banilor"
6 a fost apreciat  ca inadecvat 
7 în literatura de specialitate, 
susu inându-se c  aceste dispozi ii au în vedere nu numai banii, ci  i oricare bunuri provenite din 
s vâr irea de infrac iuni. Mai adecvat  ar fi fost, în opinia respectiv  denumirea „Legea pentru 
prevenirea  i combaterea sp l rii produsului unor infrac iuni”. 
 Autorul criticii acestei opinii, arat  c  de i poate c  aceast  denumire nu este perfect , 
în elegerea  i interpretarea ei nu trebuie f cut  îns  ad litteram  i astfel, limitat câmpul de ac iune 
al legii la sp larea numai a banilor proveni i din s vâr irea de infrac iuni.  
Ca argument, acesta arat  a a cum am anticipat  i noi c , pentru a înl tura orice  îndoial    i  
încercare  de  limitare  a  sferei  de  inciden    a dispozi iilor sale, Legea nr. 656/2002 prin art. 2 lit. 
a)  i b), a definit no iunea de sp larea banilor  i de bunuri care, potrivit art. 23 lit. a), b)  i c) pot 
face obiectul ac iunii de sp lare. 
În opinia autorului, denumirea propus  „sp larea produsului unor infrac iuni" este  i mai 
pu in justificat  decât aceea întrebuin at   i criticat , întrucât ea ar fi de natur  s  restrâng  câmpul 
de ac iune al legii la aceast  categorie de bunuri  i s  le lase în afara acestuia pe cele dobândite 
prin s vâr irea infrac iunii. 
Este amintit astfel faptul c  sunt produse prin infrac iune, acele bunuri care sunt create prin 
s vâr irea faptei - ac iune sau inac iune - care constituie elementul material al acesteia (monede 
false, titluri de credit false, arme, materii explozive fabricate etc.)
8, prin lucruri dobândite prin 
infrac iune în elegându-se acelea care au ajuns în mâinile autorului ori a unui participant, prin 
s vâr irea acesteia (lucrurile furate, banii ob inu i prin luare de mit .  antaj, în el ciune etc.)
9. 
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imobiliari; i) Trezoreria Statului  i autorit  ile vamale; j) casele de schimb valutar; j
1) asocia iile  i funda iile; k) 
orice alt  persoan  fizic  sau juridic , pentru acte  i fapte s vâr ite în afara sistemului financiar-bancar. 
4 Litera d) a art. 2 a fost introdus  de pct. 5 al art. I din Legea nr. 230 din 13 iulie 2005, publicat  în M. Of. nr. 618 
din 15 iulie 2005. 
5 Art. 14: (1) Persoanele juridice prev zute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilit  i 
în aplicarea prezentei legi, ale c ror nume vor fi comunicate Oficiului, împreun  cu natura  i cu limitele 
responsabilit  ilor men ionate. 
6 Incriminare preluat  de art. 23 din Legea nr. 21/1999, care a reglementat ini ial materia. 
7 H. Diaconescu, Infrac iunile de corup ie  i cele asimilate sau în leg tur  cu acestea, Editura All Beck, Bucure ti, 
2004, p. 305, referiri critice la V. Dabu, A.M. Gusanu, Considera ii de ordin juridic asupra infrac iunilor de 
sp larea banilor, reglementate în Legea nr. 21/1999 în Pro Lege nr. 4/2001, p. 27-28. 
8 A se vedea: V. Dongoroz, în V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea. I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. St noiu, V. 
Ro ea, Explica ii teoretice ale Codului penal român. Partea general , vol. II, Ed. Academiei, Bucure ti. 1970, p. 
319.                                                     
9 A se vedea: V. Dongoroz et alii, op. cit., p. 322. 68  Lex ET Scientia. Juridical Series
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Atât bunurile produse cât  i cele dobândite prin infrac iune, fac parte din categoria celor 
provenite din s vâr irea acesteia, Legea nr. 656/2002 având în vedere nu numai pe cele produse ci 
 i pe cele dobândite prin aceasta. 
Formularea categoric  a art. 23 din Legea nr. 656/2002 arat  c  prin acestea a fost 
incriminat  o singur  infrac iune de sp lare a banilor murdari, în mai multe modalit  i normative  i 
nu mai multe infrac iuni. 
Autorul merge mai departe, ar tând c  nici prevederile art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000, 
care se refer  la infrac iunile de sp lare a banilor, prev zute de Legea nr. 65672002 pentru 
prevenirea  i sanc ionarea sp l rii banilor, atunci când bunurile provin din s vâr irea unei 
infrac iuni de corup ie sau asimilat  cu acestea, nu sunt de natur  s  schimbe datele problemei, 
pentru c , în primul rând, primele fiind de trimitere la celelalte, nu pot crea mai multe infrac iuni 
decât dispun ele, iar în al doilea rând, pentru c  acestea din urm , prin art. 23, incrimineaz , a a 
cum am v zut, o singur  infrac iune. 
Al turi de reputatul autor, consider m la rândul nostru c  aceast  necorelare legistativ  ar 
trebui înl turat , eventual prin instituirea clar   i diferen iat  a unui tratament sanc ionator mai 
grav în Legea pentru prevenirea si sanc ionarea sp l rii banilor, în cazul cînd bunurile provin din 
s vâr irea unei infrac iuni de corup ie sau asimilat  cu acestea. 
 
OBIECTUL INFRAC IUNII 
 
1. Obiectul juridic special 
 
Obiectul juridic special al infrac iunii de sp lare a banilor prev zut   i pedepsit  de art. 23 
din Legea nr. 656/2002, îl constituie acele rela ii sociale a c ror formare, existen    i dezvoltare nu 
pot fi concepute f r  ap rarea  i asigurarea circuitului legal - financiar, bancar, comercial  i civil - 
al banilor, valorilor  i bunurilor, împotriva încerc rii de ascundere sau disimulare a originii ilicite a 
acestora, ori de favorizare a persoanelor implicate în asemenea activit  i sau presupuse c  s-ar 
sustrage consecin elor juridice ale faptelor lor
10. 
Infrac iunea nu are, în aceast prim  opinie, în pofida altor sus ineri
11, acela i obiect juridic 
ca infrac iunile din care provin banii, valorile sau bunurile supuse ac iunii de sp lare. 
Într-o alt  opinie
12 obiectul juridic specific al infrac iunii de sp lare a banilor este unul 
complex, deoarece cuprinde dou  categorii de rela ii sociale,  i anume: rela iile sociale privind 
înf ptuirea justi iei  i cele în leg tur  cu patrimoniul, referitoare la circula ia juridic  licit  a 
bunurilor. Infrac iunea de sp lare a banilor afecteaz , a adar, nu numai circuitul juridic legal al 
bunurilor, ci  i înf ptuirea justi iei, deoarece îngreuneaz  activitatea de restabilire a ordinii de 
drept înc lcate prin s vâr irea infrac iunilor. 
În opinia acelora i autori, faptele de sp lare a banilor vat m  sau pericliteaz  un segment 
distinct de rela ii sociale, acelea referitoare la lupta contra crimei organizate. 
Aceast  ultim  opinie pare în deplin acord cu voin a legiuitorului, de i nici prima opinie 
men ionat  nu se îndep rteaz  prin con inut de în elesul legii  i definirea rela iilor de conflict. 
Chiar  i referirea ulterioar  a celor doi autori cita i la rela iile sociale referitoare la lupta 
împotriva crimei organizate se reg se te în dispozi ile art.1 din lege, potrivit c rora, aceasta 

10 H. Diaconescu, op. cit., p. 307 
11 Idem. Autorul trimite la  opinia exprimat  de  I. Poiana, I. Lascu, în Încriminarea penal  a unor fapte de sp lare 
a banilor, Dreptul nr. 5/1999, p. 12 
12 M.A.Hotca, M.Dobrinoiu, Infrac iuni prev zute în legi speciale, Comentarii  i explica ii, vol. I, Editura C.H. 
Beck, Bucure ti 2008, p. 317. Vasile Dobrinoiu, Florin Encescu 69
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instituie m suri de prevenire  i combatere a sp larii banilor, precum  i unele m suri privind 
prevenirea  i combaterea finan  rii actelor de terorism. 
Asocierea efectuat  de legiuitor în cadrul aceluia i act normativ, între cele dou  categorii de 
activit  i, dintre care prima constituind o form  principal  de finan are a terorismului, trimite la 
ideea c  acesta a urm rit un scop mult mai înalt, deopotriv  de interes na ional  i transna ional, 
cadrul legal interna ional  i nivelul de implicare al na iunilor în aceast  lupt  dând na tere unui 
segment distinct de rela ii sociale, a c ror ocrotire este realizat   i prin aceste dispozi ii de 
incriminare. 
Împ rt  im îns  primul punct de vedere, potrivit c ruia infrac iunea poate fi inclus  în 
categoria celor de pericol  i nu în categoria infrc unilor de rezultat, consecin ele fiind deosebite 
mai ales în planul r spunderii penale a autorului sau participantului la s vâr irea infrac iunii 
premis   i pentru infrac iunea subsecvent  de sp larea banilor. 
 
2. Obiectul material 
 
În raport de modalitatea normativ  de s vâr ire a infrac iunii specific   i de prevederile art. 
2 lit. b) din Legea nr. 656/2002 obiectul material trebuie examinat  i diferen iat. 
A a cum am mai ar tat, potrivit legii prin bunuri se în elege bunurile corporale sau 
necorporale, mobile sau imobile, precum  i actele juridice sau documentele care atest  un titlu ori 
un drept cu privire la acestea.  
No iunea de bunuri astfel cum este definit  prin prevederile art. 2 lit. b), este mai larg  
decât aceea proprie dreptului civil
13, cuprinzând pe lâng  valorile corporale sau necorporale, 
mobile ori imobile, element al patrimoniului unei persoane  i actele juridice sau documentele care 
atest  un titlu ori un drept cu privire la acestea. 
Spre deosebire de reglementarea anterioar  a materiei, realizat  prin prevederile art. 2 lit. b) 
din Legea nr. 21/1999, abrogat , banii nu au mai fost inclu i în defini ia dat  no iunii de bunuri, 
de i ace tia constituie la rândul lor un bun ce întruchipeaz  în mod general valoarea m rfurilor, 
îndeplinind func iile de m sur  a valorii, mijloc de circula ie, mijloc de acumulare, de tezaurizare 
 i de plat .  
Ne raliem opiniei
14 potrivit c reia includerea acestei categorii aparte de bunuri în definirea 
no iunii de bunuri nu ar fi fost atât gre it   i nici inutil , cu consecin e în sensul înl tur rii oric ror 
controverse privind în elesul legii dar  i asupra explic rii unor aspecte moderne ale comer ului 
electronic  i mai ales cu mijloace de plat  electronic . 
Obiectul material al infrac iunii în modalitatea prev zut  de art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 656/2002 este constituit de bunul mobil sau imobil, ori documentele care atest  proprietatea 
asupra acestora, împotriva c rora este exercitat  ac iunea subiectului activ al infrac iunii. 
Cu referire la categoria „actele juridice sau documentele” care atest  proprietatea asupra 
bunurilor, s-a exprimat opinia
15 c  redactarea legal  este defectuoas , folosindu-se în sens 
impropriu no iunea de act juridic, în condi iile în care legiuitorul a vizat înscrisurile constatatoare 
ale unor drepturi privitoare la bunuri, utilizând în elesul nespecific al no iunii de act juridic, 
respectiv cel de instrument de proba iune. 
Autorii criticii au propus ca formularea definirii legale s  includ  men iunea: „Sunt bunuri 
în accep iunea prezentei legi  i înscrisurile care atest  un drept referitor la bunuri în sens propriu". 

13 A se vedea Titlul I, art.461-474 din Codul Civil, în care sunt enumerate  i sunt definite principalele categorii de 
bunuri. 
14 H. Diaconescu, op. cit., p. 308. 
15 M.A. Hotca, M. Dobrinoiu, op.cit, p. 318. 70  Lex ET Scientia. Juridical Series
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Trebuie s  observ m c  în opinia anterioar , în acela i sens, autorul definind obiectul 
material al acestei modalit  i infrac ionale, nici nu se mai refer  la acte juridice, vorbind doar 
despre documentele care atest  proprietatea asupra bunurilor. 
  Examinând formularea aleas  de legiuitor, trebuie s  remarc m c  într-o interpretare 
logico-literar  actele juridice  i documentele trebuie deopotriv  s  serveasc  atest rii unui titlu ori 
un drept cu privire la bunuri, deci prob rii existen ei acestora. 
Nu mai pu in adev rat este îns   i faptul c  fenomenul criminalit  ii organizate  i sp l rii 
banilor ca form  de finan are a acestuia presupune ac iuni ascunse, simula ia presupunând   
existen a unui act secret, care modific  un act public,  i care, potrivit art.1175 din Codul Civil, nu 
poate avea putere decât între p r ile contractante  i succesorii lor universali, f r  a putea avea 
efecte în contra altor persoane. 
Problema care se pune în opinia noastr  este legat  nu numai de corporalitatea sau 
incorporalitatea (drepturile patrimoniale) bunului, cât mai ales de realitatea unor opera iuni 
juridice în sens de negotium, pentru a c ror validitate nu sunt instituite prin lege anumite cerin e de 
form .  
S  nu uit m c  uneori simpla remitere a bunului echivaleaz  cu trasmiterea dreptului de 
proprietate. În acest context, raportându-ne la modalitatea de s vâr ire a infrac iunii analizat , 
dreptul patrimonial a c rui provenien   este ascuns  sau disimulat  are clar o existen   incorporal  
 i atestarea sa presupune dovedirea negotium-ului, altfel decât cu înscrisuri sau documente în sens 
restrâns. 
Vorbim aici de categoria bunurilor mobile prin determinarea legii, importan a clasific rii 
reg sindu-se  i în planul necondi ion rii sau condi ion rii limitate a opera iilor de înstr inare. 
Bunurile sunt valori economice utile satisfacerii unei nevoi materiale sau morale, 
susceptibile de însu ire sub forma dreptului patrimonial
16. 
Esen ial r mâne faptul c  bunurile care fac obiectul sp l rii banilor provin întotdeauna din 
s vâr irea de infrac iuni.  
Referitor la discu ia noastr , plecând de la o compara ie a obiectului material al infrac iunii 
de t inuire cu infrac iunea de sp lare a banilor, s-a exprimat opinia
17 c  acesta este asem n tor, 
concluzionându-se c  îl constituie doar bunurile corporale, mobile sau imobile, argumentându-se 
c  bunurile incorporale nu pot avea o existen   material , dându-se exemplul informa iilor 
economice valoroase.  
Ne exprim m rezerve fa   de aceast  opinie, categoria bunurilor incorporale, reprezentând 
acele valori economice cu existen   ideal , abstract  care scap  percep iei ca atare cu ajutorul 
sim urilor omului, neputând fi exclus  prin simpla raportare la imaterialitatea sa, existen a acestora 
fiind o realitate juridic  de necontestat. 
Plecând tot de la clasificarea bunurilor, în doctrin 
18 s-a pus în discu ie problema bunurilor 
care nu sunt în circuitul civil, dac  acestea pot constitui obiect al infrac iunii de sp larea banilor, 
din perspectiva posibilit  ii de instituire a m surii de siguran   a confisc rii speciale, r spunsul 
fiind afirmativ ca urmare a existen ei alternativei legale la executarea m surii, confiscarea 
echivalentului lor b nesc sau a bunurilor dobândite în loc. 
Amintim aici c , în aceast  categorie intr , potrivit Constitu iei, teritoriul României  i 
terenurile care fac parte din domeniul public. 
În leg tur  cu aceast  discu ie nu ar fi inutil de men ionat  i o alt  categorie de bunuri, cele 
cu circuit civil condi ional, care pot fi de inute, dobândite  i înstr inate prin acte juridice, numai cu 

16 Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil.Subiectele, Ed. „ ansa", Bucure ti, 1995, p. 90 
17 M.A. Hotca, M. Dobrinoiu, op.cit, p. 318. 
18 Idem, p. 318-319. Vasile Dobrinoiu, Florin Encescu 71
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îndeplinirea condii ilor expres prev zute de lege, cum ar fi: armele  i muni iile, produsele  i 
substan ele toxice  i terenurile proprietate privat . 
 
SUBIEC II INFRAC IUNII  
 
1. Subiectul activ 
 
Subiect activ al infrac iunii, poate fi orice persoan  care are capacitatea de a r spunde penal 
„legea neimpunând nici o alt  condi ionare". 
Infrac iunea poate fi s vâr it  de o singur  persoan  sau de mai multe persoane în 
participa ie ocazional  sub forma coautoratului, instig rii sau complicit  ii. Altfel spus, subiectul 
activ al infrac iunii de sp lare a banilor nu este calificat, acesta putând  fi orice persoan  fizic  care 
îndepline te condi iile generale ale subiectului activ al infrac iunii. 
Într-o alt  opinie
19, la care subscriem, participa ia este posibil  în toate formele, dar, de 
regul , aceasta îmbrac  forma pluralit  ii constituite  i, mai rar, a pluralit  ii ocazionale. Având în 
vedere specificul lor, infrac iunile de sp larea banilor sunt s vâr ite în general în participa ie. 
Infrac iunea de sp lare a banilor subzist  chiar dac  autorul infrac iunii primare nu este sanc ionat 
penal, ca urmare a existen ei unei cauze care exclude r spunderea penal  sau executarea sanc-
 iunilor de drept penal, evident dac  se constat  c  fapta premis  întrune te elementele constitutive 
ale unei infrac iuni.  
Potrivit Legii nr. 39/2003 privind combaterea criminalit  ii organizate, infrac iunea de 
sp larea banilor, al turi de alte infrac iuni, este inclus  în categoria infrac iunilor grave
20.  
Legea denume te pluralitatea constituit  de infractori ca „grup infrac ional organizat"
21, 
aceast  form  de participa ie fiind considerat  criminalitate organizat . 
Dac  sunt realizate atât condi iile de existen   ale grupului infrac ional organizat, cât  i cele 
ale infrac iunii de sp lare a banilor, se vor aplica regulile pluralit  ii de infrac iuni, membrii 
pluralit  ii de infractori putând avea aceea i calitate la s vâr irea infrac iunii, sau calit  i diferite.  
În cazul în care pluralitatea de infractori nu îndepline te condi iile de existen   ale unui 
grup infrac ional organizat, se vor aplica regulile pluralit  ii ocazionale de infractori, 

19 Idem, p. 319-320. 
20  Potrivit art. 1 lit. b) din Legea nr. 39/2003, infrac iune grav  este: „infrac iunea care face parte din una dintre 
urm toarele categorii: (...) 14. sp larea banilor; (...)". 
21 Grupul infrac ional organizat este grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist  pentru o 
perioad   i ac ioneaz  în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infrac iuni grave, pentru a ob ine 
direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie grup infrac ional organizat grupul 
format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infrac iuni  i care nu are continuitate sau o 
structur  determinat  ori roluri prestabilite pentru membrii s i în cadrul grupului. Conform art. 7 din Legea nr. 
39/2003, ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form  a unui 
astfel de grup se pedepse te cu închisoare de la 5 la 20 de ani  i interzicerea unor drepturi.Pedeapsa pentru faptele 
de mai sus nu poate fi mai mare decât sanc iunea prev zut  de lege pentru infrac iunea cea mai grav  care intr  în 
scopul grupului infrac ional organizat. în cazul în care faptele au fost urmate de s vâr irea unei infrac iuni grave, se 
aplic  regulile de la concursul de infrac iuni.  Potrivit  art. 8 din aceea i lege, ini ierea sau constituirea ori aderarea 
sau sprijinirea sub orice form  a unui grup în vederea s vâr irii de infrac iuni, care nu este, potrivit prezentei legi, 
un grup infrac ional organizat, se pedepse te, dup  caz, potrivit art. 167 (complot) sau art. 323 (asocierea pentru 
s vâr irea de infrac iuni) C. pen. Conform art. 9 din lege, nu se pedepse te persoana care, s vâr ind fapta de sp lare 
a banilor în forma pluralit  ii constituite, denun   autorit  ilor grupul infrac ional organizat mai înainte de a fi fost 
descoperit  i de a se fi început s vâr irea infrac iunii grave care intr  în scopul acestui grup, iar cea care în cursul 
urm ririi penale sau al judec  ii, denun    i faciliteaz  identificarea  i tragerea la r spundere penal  a unuia sau mai 
multor membri ai unui grup infrac ional organizat beneficiaz  de reducerea la jum tate a limitelor pedepsei 
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individualizarea r spunderii f cându-se în func ie de datele  i împrejur rile cauzei, reale  i 
personale. 
Cu toate acestea, s-a exprimat  i opinia
22 potrivit c reia participantul la infrac iunea princi-
pal  din care provine bunul „albit”, nu poate fi subiect activ al infrac iunii subsecvente de sp lare a 
banilor, deoarece a devenit de in tor al bunului prin comiterea faptei principale. Ca un alt 
argument, s-a apreciat c , în caz contrar ar fi înc lcat principiul non bis in idem, principiu conform 
c ruia o persoan  poate fi tras  la r spundere penal  pentru aceea i fapt  numai o singur  dat .  
Avem rezerve fa   de aceast  opinie, considerând c  participantul la comiterea infrac iunii 
surs , principale, poate r spunde deopotriv  pentru s vâr irea infrac iunii subsecvente de sp larea 
banilor, argumentul principal constituindu-l chiar obiectul juridic, în care sunt incluse pe lâng  
rela iile sociale referitoare la ap rarea  i asigurarea circuitului legal - financiar, bancar, comercial 
 i civil - al banilor, valorilor  i bunurilor, împotriva încerc rii de ascundere sau disimulare a 
originii ilicite a acestora  i rela iile sociale referitoare la înf ptuirea justi iei. Mai mult, în aceast  
privin   cap t  sens includerea în obiectul juridic  i a acelor rela ii sociale referitoare la lupta 
împotriva criminalit  ii, r spunzând unor comandamente superioare de siguran   na ional   i 
transna ional . 
Aceast  component  de criminalitate organizat  care define te sp larea banilor ca 
infrac iune grav  o delimiteaz  de simpla t inuire, care nu ar putea fi imputat   i autorului sau 
participantului. 
Pe de alt  parte, trebuie constatat c  în mod esen ial, pentru existen a infrac iunii de 
t inuire, autorul acesteia trebuie s  urm reasc  ob inerea unui folos material pentru sine ori pentru 
altul, sub aspectul laturii subiective inten ia fiind calificat  prin scop. Cu alte cuvinte, sub aspectul 
urm rii imediate, t inuirea r mâne o infrac iune de rezultat, în timp ce sp larea banilor este o 
infrac iune de pericol. 
Persoana juridic  poate avea calitatea de subiect activ al infrac iunii prev zute de art. 23 din 
Legea nr. 656/2002 dac  sunt îndeplinite condi iile privind r spunderea penal  a acesteia (art. 19 
C. pen.)
23  

22 M.A. Hotca, M. Dobrinoiu, op. cit., p. 319. Autorii trimit  i la M. Mutu, Sp larea banilor-aspecte juridico-
penale, tez  de doctorat, Chi in u, 2005, p. 117, exemplificând legisla ia Principatului Liechtenstein, potrivit c reia 
bunurile pot fi sp late numai de c tre o persoan  care nu a participat la infrac iunea premis . Persoana care a comis 
infrac iunea primar  poate fi tras  la r spundere numai pentru aceast  infrac iune, nu  i pentru alte fapte ulterioare 
privitoare la bunurile ob inute din s vâr irea infrac iunii premis . Autorii citând acea i surs  men ioneaz , de 
asemenea exemplificativ legea american  (SUA) care nu sanc ioneaz  persoana care a comis fapta principal  
(§1957)  i, într-o opinie, nici legea german  nu incrimineaz  fapta participantului la infrac iunea principal , cu 
excep ia complicelui, care poate fi sanc ionat dac  pentru fapta primar  este sanc ionat mai aspru. De asemenea, 
practica judiciar  francez , o decizie din 14 ianuarie 2004, criticat  de doctrin , prin care Curtea de Casa ie a 
apreciat c  poate fi subiect activ al infrac iunii de sp lare a banilor  i autorul infrac iunii principale. În cauza în care 
a fost pronun at  hot rârea de mai sus, o persoan  fizic  condamnat  pentru delict de munc  clandestin   i fraud  
fiscal , care a fost urm rit  pentru fapta de participare la opera iunea de disimulare a produsului acestor infrac iuni, 
a fost condamnat   i pentru transferul clandestin in str in tate a produsului acestor infrac iuni. Este exemplificat  
totodat , practica din  Federa ia Rus , unde potrivit unei decizii a Plenului Cur ii Supreme a Federa iei Ruse, 
infrac iunea principal  intr  în concurs cu infrac iunea de sp lare a banilor. 
23 R spunderea penal  a persoanei juridice este prev zut   i în Conven ia Consiliului Europei privind sp larea, 
descoperirea, sechestrarea  i confiscarea produselor infrac iunii  i finan area terorismului, adoptat  la Var ovia la 16 
mai 2005, ratificat  prin Legea 420/2006. Potrivit art. 10 din aceast  Conven ie: „1. Fiecare parte va adopta m surile 
legislative  i alte m suri necesare pentru a se asigura c  persoanele juridice pot fi trase la r spundere pentru 
infrac iunile de sp lare de bani, stabilite în conformitate cu prezenta conven ie, comise în interesul lor de orice 
persoan  fizic  ce ac ioneaz  fie în nume propriu, fie ca parte a unui organ al persoanei juridice, care de ine o 
func ie de conducere în cadrul persoanei juridice, în baza: a) unei împuterniciri de reprezentare a persoanei juridice; 
b) unei atribu ii de a lua decizii în numele persoanei juridice; c) unei atribu ii de a exercita un control în cadrul 
persoanei juridice respective, precum  i,în cazul implic rii unei astfel de persoane fizice în calitate de complice sau Vasile Dobrinoiu, Florin Encescu 73
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2. Subiectul pasiv 
 
Subiect pasiv principal este statul, ca organizator al activit  ii de aplicare  i respectare a 
prevederilor legale referitoare la asigurarea legalit  ii  i securit  ii circula iei banilor, valorilor  i 
bunurilor. 
Infrac iunea poate avea  i un subiect pasiv secundar constituit de persoana fizic  sau 
juridic  ale c ror interese sunt v t mate prin s vâr irea infrac iunii. 
 
Situa ia premis  
 
Modalitatea prev zut  de art. 23 alin. (1) lit. b), ca de altfel  i celelalte modalit  i, nu pot fi 
concepute f r  s vâr irea prealabil  a uneia sau mai multor infrac iuni din care s  provin  bunul a 
c rui sp lare se efectueaz . 
S vâr irea prealabil  a unei infrac iuni, din care s  provin  valorile, banii sau bunurile 
supuse apoi ac iunii de sp lare, constituie situa ia premis  necesar  pentru existen a infrac iunii de 
sp lare a banilor în toate modalit  ile infrac iunii, legea având în vedere numai ac iunea de sp lare 
a valorilor, banilor sau bunurilor provenite din s vâr irea de infrac iuni. 
Sp larea banilor este o infrac iune subsecvent  a c rei existen   este de neconceput f r  
preexisten a altei infrac iuni din care trebuie s  provin  bunurile a c ror sp lare se încearc  sau 
realizeaz 
24. 
De asemenea, în modalitatea agravat  prev zut  de art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 
infrac iunea de sp lare a banilor nu poate fi conceput  f r  preexisten a uneia dintre infrac iunile 
de corup ie sau a celor asimilate acestora din care s  provin  bunul care formeaz  obiectul 
opera iunii de sp lare. 
Situa ia premis  a infrac iunii de sp lare a banilor în aceast  modalitate este constituit  atât 
de s vâr irea unei infrac iuni de corup ie sau asimilat  acestora cât  i de cerin a ca bunul supus 
opera iunii de sp lare s  provin  din aceasta
25. 
 
CON INUTUL CONSTITUTIV 
 
1 Latura obiectiv  
 
1.1. Elementul material 
Elementul material al laturii obiective a infrac iunii este diferen iat în raport de modalit  ile 
normative ale acesteia.  
În modalitatea prev zut  de art. 23 alin. (1) lit. b), elementul material al laturii obiective a 
infrac iunii poate fi realizat alternativ prin ac iuni de ascundere sau disimulare a adev ratei naturi a 

instigator la infrac iunile men ionate mai sus. 2. în afar  de cazurile prev zute la parag. 1, fiecare parte va lua 
m surile necesare pentru a se asigura c  o persoan  juridic  poate fi tras  la r spundere în cazul în care lipsa de 
supraveghere  i control de c tre o persoan  fizic  prev zut  în parag. 1 a f cut posibil  comiterea faptelor penale, 
men ionate la parag. 1, în avantajul persoanei juridice respective, de c tre o persoan  fizic  subordonat  persoanei 
juridice respective. 3. R spunderea unei persoane juridice în conformitate cu prezentul articol nu va exclude 
procedurile judiciare penale împotriva persoanelor fizice care sunt autori, instigatori sau complici la comiterea 
faptelor penale men ionate în parag. 1. 4. Fiecare parte se va asigura c  persoanele juridice r spunz toare conform 
prezentului articol vor face obiectul unor sanc iuni penale sau de alt  natur , efective, propor ionale  i 
descurajatoare, inclusiv sanc iuni pecuniare. 
24 A se vedea Î.C.C.J., s.pen., dec. nr. 622/2005; N. Cristu , Evaziunea fiscal   i sp larea banilor, Ed. Hamangiu, 
Bucure ti, 2007, p. 205. 
25 H. Diaconescu, op. cit., p. 309. 74  Lex ET Scientia. Juridical Series
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provenien ei, a situ rii, a dispozi iei, a circula iei sau propriet  ii bunurilor sau a dreptului asupra 
acestora, cunoscând c  aceste bunuri provin din s vâr irea de infrac iuni. 
Ascunderea presupune ac iunea de a a eza ceva sau pe cineva într-un loc, în care s  nu 
poat  fi v zut  i g sit, a face s  nu fie cunoscut,  tiut, în eles de al ii, a t inui. 
Disimularea const  în a ascunde adev rata fa   a unui lucru, a unei situa ii etc, dându-i 
aparen   în el toare, a camufla, a masca
26. 
Ne exprim m unele rezerve fa   de în elesul dat, în contextul articolului de lege, faptului 
ascunderii de c tre unii autori
27, acesta presupunând a ezarea bunului provenit din s vâr irea unei 
infrac iuni într-un loc în care s  nu poat  fi v zut  i g sit, t inuirea sa. 
Remarca noastr  ar fi c  definirea dat  pierde din vedere contextual faptul c   i ascunderea 
trebuie s  priveasc  la rândul s u adev rata natur  a provenien ei, situ rii, dispozi iei, circula iei 
sau propriet  ii bunului ori a dreptului de proprietate asupra lui, a a cum disimularea presupune 
mascarea, camuflarea adev rului cu privire la natura originii, dându-le aparen a de legalitate. 
De asemenea, în opinia noastr  diferen ierea dintre ascundere  i disimulare este dat  de 
caracterul nepublic sau public al ac iunii autorului, disimularea implicând acest ultim caracter. 
Trebuie s  amintim totodat   i în elesul termenului „natur ”, care determin  adev ratul sens 
al articolului, acesta însemnând caracterul specific al unui lucru, în u irea caracteristic  sau 
calitatea sa
28. 
Ascunderea sau disimularea trebuie s  priveasc  natura real  a provenien ei, a situ rii, 
dispozi iei, circula iei sau a propriet  ii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora. 
Fiecare dintre cele dou  ac iuni principale  trebuie s  priveasc , în primul rând provenien a 
bunurilor, s  fie exercitate în direc ia ascunderii, masc rii caracterului ilicit penal al acesteia, 
provenien a însemnând locul de unde vine sau provine ceva
29. 
În al doilea rând, ac iunile de ascundere sau disimulare trebuie s  priveasc  situarea 
bunurilor, adic  ceea ce leag  în fapt bunurile care constituie obiectul material al infrac iunii. 
Situarea bunurilor înseamn  ac iunea  de a situa, adic  de a a eza (n.n. ceva) într-un anumit loc dar 
 i indicarea, desemnarea locului cuiva
30. 
  Ac iunile de ascundere sau disimulare trebuie s  se îndrepte, în al treilea rând, spre 
dispozi ia bunurilor, aceasta presupunând m sura luat  cu privire la bunurile provenite  din   
s vâr irea unei  infrac iuni. 
Subscriem opiniei
31  potrivit c reia dispozi ia nu  se limiteaz , cum s-a sus inut
32, la 
dispozi ie ca atribut al dreptului de proprietate. Aceasta ar însemna s  se limiteze m sura de a 
dispune cu privire la bunuri, împotriva voin ei legiuitorului, numai la cadrul dreptului de 
proprietate, de i infractorii pot dispune cu privire la bunurile provenite din s vâr irea unei 
infrac iuni, în afara cadrului  i limit rilor legale, fapt pe care l-am mai subliniat pe parcursul 
acestei lucr ri cînd am abordat discu ia asupra situa iei bunurilor aflate în afara circuitului civil. 
Pe de alt  parte, sub aspect literar-gramatical, dispozi ia mai înseamn  a ezarea unor 
elemente într-un anumit loc, o alc tuire, construc ie dup  un anumit plan
33. Cum textul de lege se 
refer  la ascunderea sau disimularea adev ratei naturi „a” dispozi iei  i nu „asupra” dispozi iei, 
aparent nu ar fi exclus  i un astfel de în eles, numai c  acesta s-ar suprapune în elesului no iunii de 
„situare”, în opinia noastr  nefiind acesta voin a legiuitorului. 

26 A se vedea: Dic ionarul explicativ al limbii române, p. 65. 
27 H. Diaconescu, op. cit., p. 311. 
28 Dic ionarul explicativ al limbii române, p. 670. 
29 Idem, p. 836. 
30 Idem, p. 994. 
31 Idem., p. 312. 
32 A se vedea: V. Dabu, A.M. Gu anu, op. cit., p.  39. 
33 Dic ionarul explicativ al limbii române, p. 309 Vasile Dobrinoiu, Florin Encescu 75
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În al patrulea rând, ac iunea de ascundere sau disimulare trebuie s  priveasc  circula ia 
bunurilor sau a propriet  ii ori a drepturilor asupra acestora, aceasta referindu-se în principal la 
mi carea bunurilor, transferarea dreptului real de proprietate, iar în al doilea rând la celelalte 
drepturi asupra bunurilor sau propriet  ii. Mai trebuie amintit, aici,  i sensul de schimb de bunuri 
(prin intermediul banilor) sau de transformare a banilor în m rfuri  i a m rfurilor în bani al 
termenului „circula ie”
34. 
Ni se pare corect  precizarea f cut  de al i autori
35potrivit c rora ac iunea de ascundere sau 
disimulare trebuie s  priveasc  natura real  „infrac ional ” a situ rii, a dispozi iei, a circula iei sau 
a propriet  ii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, presupunând mascarea provenien ei sau 
situa iei sale juridice, de regul , prin opera iuni complexe juridice, economice sau financiare.  
 
1.2 Urmarea imediat  
Urmarea imediat  a infrac iunii const  în schimbarea situa iei de fapt sau juridic  a 
bunurilor care formeaz  obiectul material al infrac iunii, corespunz tor modalit  ii normative a 
acesteia  i a celei de s vâr ire a elementului material al laturii obiective. Concomitent cu aceasta  i 
din ea apare urmarea socialmente periculoas  pentru rela iile sociale care formeaz  obiectul 
protec iei legii penale. 
Între aceasta  i elementul material al laturii obiective trebuie s  existe raportul de 
determinare de la cauz  la efect, care întrege te latura obiectiv  a infrac iunii. Aceasta va exista 
numai în m sura în care, urmarea imediat  a fost determinat  de ac iunea care constituie elementul 
material al laturii ei obiective. 
 
2. Latura subiectiv  
 
Sub aspectul elementului subiectiv, infrac iunea de sp lare a banilor poate fi s vâr it  
numai cu inten ie, forma de vinov  ie a culpei, fiind exclus 
36. 
Forma inten iei - direct , calificat  sau indirect  - este diferit  în raport de modalit  ile 
normative ale infrac iunii, în modalitatea examinat  aceasta putând fi direct  sau indirect . 
În doctrin  s-a exprimat opinia
37 c   i în modalitatea prev zut  de art. 23 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 21/1999, text identic cu cel al art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, infrac iunea 
se s vâr e te tot cu inten ie calificat  de scop, aceasta rezultând implicit din definirea elementului 
material al laturii obiective prin termenii „ascunderea" sau „disimularea". 
Spre deosebire de prevederile de sub lit. a), cele cuprinse sub lit. b) ale art. 23 alin. (1) 
definind latura subiectiv  a infrac iunii nu mai stabilesc cerin a ca subiectul activ s  ac ioneze cu 
inten ie direct  calificat  de scop.  
Atunci când legiuitorul a vrut s  califice inten ia direct  prin scopul în care trebuie s vâr ite 
faptele prev zute de legea penal , a stabilit acest fapt neechivoc, prin folosirea unor termeni sau 
expresii adecvate precum „în scopul" sau „în vederea realiz rii scopului urm rit". Pe de alt  parte, 
tehnica legislativ  în materie penal , a consacrat acest procedeu. 

34 Idem, p. 179. 
35 M.A.Hotca, M. Dobrinoiu, op. cit., p. 325. Autorii exemplific  situa ia în care un cet  ean str in, cu ajutorul 
vame ilor, declar  la intrarea în România o sum  de bani mai mare decât cea pe care o are, dar la întoarcere scoate 
din  ar  o sum  echivalent  cu cea declarat ; enumer , de asemenea opera iunile prin care se efectueaz  pl  i f r  
contrapresta ie, plata supraevaluat  a unor facturi externe pentru a scoate bani din  ar  etc. 
36M. Mutu, op. cit., p. 24, apud M. A. Hotca, M. Dobrinoiu, op. cit., p. 326. Autorul men ioneaz  încriminarea 
infrac iunii de sp larea banilor chiar dac  fapta este s vâr it  din culp  de c tre unele legisla ii penale europene, 
exemplificând Germania sau Liechtenstein. 
37 V. Dabu, A.M. Gu anu, op. cit., p. 36-39. 76  Lex ET Scientia. Juridical Series
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Atâta vreme cât legea nu con ine astfel de prevederi, nu se poate ad uga la aceasta, mai ales 
c  în materie penal  ac ioneaz  principiul strictei interpret ri. De altfel, este de neîn eles cum 
autorii cita i au ajuns la aceast  concluzie, folosirea termenilor „ascunderea" sau „disimularea", 
neavând nici literal în elesul de scop, definind numai un tipar de ac iune caracterizat  de anumite 
particularit  i faptice.  
Pentru acelea i considerente, latura subiectiv  a infrac iunii în varianta prev zut  de art. 17 
lit. e) din Legea nr. 78/2000 este caracterizat   i definit  a adar de inten ie, diferen iat  în acest 
sens în modalitatea de s vâr ire a infrac iunii examinat , prev zut  de art. 23 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 656/2002 dup  cum am ar tat. 
 
3. Regim sanc ionator 
 
Infrac iunea prev zut   i pedepsit  de art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, poate 
r mâne în forma tentativei care este incriminat  prin prevederile art.23 alin. 3. 
Având acela i tratament modalitatea .prev zut  de art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 este 
susceptibil  de r mânere în forma tentativei care este incriminat  prin prevederile art. 23 alin. (3) 
din Legea nr. 656/2002 la care face trimitere. 
Consumarea infrac iunii are loc atunci când, fiind realizat elementul material al laturii 
obiective se produce urmarea imediat . 
Infrac iunea poate fi s vâr it  atât printr-o singur  ac iune cât  i în form  continuat , în 
aceast  ultim  situa ie, pe lâng  momentul consum rii, infrac iunea având  i un moment al 
epuiz rii, la încetarea ultimului act de executare.                  
A a cum am mai ar tat, prin prevederile art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 a fost 
incriminat  o modalitate distinct  a infrac iunii, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin 
din s vâr irea unei infrac iuni de corup ie sau asimilat  acestora. 
Aceast  reglementare a ridicat problema raporturilor dintre infrac iunea de sp larea banilor 
 i acelea de t inuire  i favorizare prev zute de art. 17 lit. a) din Legea nr. 78/2000. 
Potrivit acestor prevederi raportate la art. 221 C. pen., constituie infrac iunea de t inuire, în 
modalitatea agravat  primirea,  dobândirea sau transformarea unui bun  ori  înlesnirea valorific rii 
acestuia cunoscând c  bunul provine din s vâr irea unei infrac iuni de corup ie sau asimilat  
acestora.  
Subscriem opiniei
38 potrivit c reia cele dou  reglement ri au creat o indiscutabil   i 
nedorit  suprapunere a celor dou  incrimin ri  i care determin  firesc, necesar, stabilirea 
raporturilor dintre acestea  i a celei incidente. 
Pentru acelea i ra iuni de diferen iere între infrac iunea de t inuire  i cea de sp larea banilor 
ar tate anterior în lucrare, împ rt  im punctul de vedere al aceluia i autor, c  sp larea banilor  
având ca surs  una dintre infrac iunile prev zute la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 
sau art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 constituind o infrac iune distinct , înl tur  în cazurile date 
existen a infrac iunii de t inuire 
S-a opinat c  subiectul activ trebuie s  ac ioneze numai în scopul t inuirii valorilor 
provenite din s vâr irea unei infrac iuni de corup ie sau asimilat  acestora  i nu, a a cum s-a 
sus inut,
39 în scopul prev zut de art. 17 lit. a) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 221 C. pen., 
acela al ob inerii unui folos material, pentru sine sau pentru altul. 
Amintim  i aici c  sp larea banilor este o form  mai grav  de t inuire a valorilor, banilor 
sau bunurilor provenite din s vâr irea unor infrac iuni de corup ie sau asimilate acestora, în acest 
caz, legiuitorul incriminând-o distinct, sub o alt  denumire. 

38 H. Diaconescu, op. cit., p. 316. 
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T inuirea nu dispare din sfera ilicitului penal, aceasta continuând s  r mân  infrac iune 
distinct , corelativ   i subsecvent , dar numai cu privire la alte infrac iuni decât cele prev zute în 
art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002  i art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000
40. 
Acea i situa ie o reg sim  i în ceea ce prive te modalitatea agravat  a infrac iunii de 
favorizare prev zut  de art. 17 lit. a) din Legea nr. 78/2000 în raport cu aceea de sp lare a banilor 
prev zut  de art. l7 lit. e) din aceea i lege, cu precizarea c  numai favorizarea real , existent  
atunci când ac iunea favorizatorului este realizat  pentru a asigura infractorului folosul sau 
produsul infrac iunii1
41 se reg se te în infrac iunea prev zut  de art. 17 lit. e) din Legea nr. 
78/2000, având caracter subsidiar în raport de aceasta, fapt care conduce la încetarea existen ei 
acesteia, forma personal  p strându- i existen a în modalitatea agravat  prev zut  de art. 17 lit. a) 
din Legea nr. 78/2000
42. 
Pedeapsa principal  pentru infrac iunea de sp lare a banilor, prev zut  de art. 23 alin. (1) lit 
b)  i din Legea nr. 656/2002 este închisoarea de la 3 la 12 ani. 
Pentru modalitatea agravat  a infrac iunii de sp lare a banilor prev zut  de art. 17 lit. e) din 
Legea nr. 78/2000 în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din aceea i lege, maximul special 
al pedepsei prev zut  de art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 se majoreaz  cu 3 ani. 
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40 H. Diaconescu, op. cit., p 317. 
41 A se vedea: N. Iliescu, în V. Dongoroz, I. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. St noiu, Explica ii 
teoretice ale Codului penal român. Partea special , vol. IV, Ed. Academiei, Bucure ti, 1972, p. 215. 
42 H. Diaconescu, op. cit., p. 318. 